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This paper shows a review of the studies about the organized immigration from Poland to France 
between the two World Wars and especially the Société Générale d’Immigration who sent the polish 
candidates for the job in France.
Before the World War II, many researchers discussed the laws, the treaties, the systems of transport 
and the situation of living and working. It was from a point of selector’s view. They were interested in 
which people were worthy of immigration or how foreign workers should be transported.
From 1945 onward, historical studies of immigration began to appear. In the 1970s and 
1980s, when the economic conditions had collapsed, the immigrants were regarded as a cause of 
unemployment and they became a social issue. In response, the researchers showed the history of the 
relations between the immigrants and the French or the immigration and the French national system 
for receiving them.
In these studies, not only the social and economic parts played by immigrants in France but also the 
system of receiving and transporting them have been revealed. There are few researches on the actual 
conditions of transport because of scarcity of historical sources.
From now on, more experimental and detailed study will be needed continuously. It would apply 
an economic theory to analyzing a phenomenon, and broaden our scope to include the international 
environment. The problem of migration has been in diplomatic issue between two nations. It should 
be taken as the subject of discussion of many nations including the League of Nation.
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